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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Melalui metode ini, penulis melakukan beberapa langkah penelitian 
yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengklasifikasikan, menganalisis data serta mengambil kesimpulan 
berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian. 
Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan frasa preposisi 
dengan modifikator aus, menganalisis verba yang berkorelasi dengan 
modifikator aus, dan menganalisis fungsi sintaktis dalam kalimat yang 
mengandung frasa preposisi dengan modifikator aus sebagai Ergänzungen 
dan Angaben yang ditemukan dalam roman ”Beschützer der Diebe” karya 
Andreas Steinhöfel. 
 
B. Objek Penelitian 
Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah frasa preposisi 
dengan modifikator aus yang berfungsi sebagai Ergänzungen dan Angaben 
yang terdapat di dalam roman ”Beschützer der Diebe” karya Andreas 
Steinhöfel. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa frasa 
preposisi dengan modifikator aus yang berfungsi sebagai Ergänzungen dan 
Angaben yang terdapat di dalam roman karya Andreas Steinhöfel yang 
berjudul ,,Beschützer der Diebe”. Roman ini merupakan cetakan ketiga yang 
diterbitkan oleh Carlsen Verlag GmbH, Hamburg pada tahun 2007 dan terdiri 
atas 300 halaman. 
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Roman ini menceritakan petualangan tiga anak kecil. Petualangan 
yang dilakukan sangat membahayakan, tetapi memiliki nilai moral yang 
tinggi. Tokoh utama dalam roman ,,Beschützer der Diebe” adalah Guddie, 
Dagmar dan Olaf. Adapun tokoh lainnya sebagai pendukung yaitu ayah 
Dagmar, detektif, Polisi, Inge, Bernd Wörlitzer, Mervyn Griffith. Roman ini 
dapat digunakan pembelajar untuk belajar bahasa Jerman karena bahasa yang 
terdapat di dalam roman ini tidak terlalu sulit. Selain itu, roman ini juga 
menggunakan berbagai verba yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. 
Hal tersebut dapat membuat pembelajar lebih mengenal banyak verba.  
Penulis memilih roman ,,Beschützer der Diebe” sebagai sumber data 
karena memiliki banyak kalimat yang mengandung frasa preposisi dengan 
modifikator aus sebagai Ergänzungen dan Angaben. 
 
D. Teknik Penelitian 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan tahap awal yang dilakukan penulis pada 
penelitian ini. Pada tahap awal ini, penulis mempelajari kalimat-kalimat yang 
terdapat di dalam roman “Beschützer der Diebe” karya Andreas Steinhöfel 
untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti. 
2. Pengumpulan Data 
Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dengan cara mencari 
dan mengklasifikasikan objek yang akan diteliti yang terdapat dalam roman 
“Beschützer der Diebe”. Objek yang dikumpulkan adalah kalimat yang 
mengandung frasa preposisi dengan modifikator aus yang berfungsi sebagai 
Ergänzungen dan Angaben. 
3. Pengolahan Data 
Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap frasa preposisi dengan 
modifikator aus yang berfungsi sebagai Ergänzungen dan Angaben yang 
terdapat dalam roman “Beschützer der Diebe”. Kalimat-kalimat yang 
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mengandung frasa preposisi dengan modifikator aus yang berfungsi sebagai 
Ergänzungen dan Angaben tersebut kemudian dianalisis dan diklasifikasikan. 
Proses menganalisis data dilakukan dengan menggunakan teori gramatika 
dependensi (TGD). 
4. Kesimpulan 
Pada tahap akhir disimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, dianalisis data sesuai dengan fungsi frasa dengan 
modifikator aus dalam kalimat sebagai Ergänzungen dan Angaben. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis berdasarkan 
teori gramatika dependensi (TGD). Lucien Tesniére adalah seorang pakar 
linguistik Perancis yang mengembangkan teori ini, kemudian dikembangkan 
oleh Engel. Penulis menggunakan teori Engel (2009) untuk menunjukkan 
penggunaan istilah sebagai Ergänzungen dan Angaben.  
Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam 
menganalisis data: 
1. Mengumpulkan frasa preposisi dengan modifikator aus yang terdapat 
dalam sumber data 
2. Mengklasifikasikan frasa preposisi dengan modifikator aus berdasarkan 
fungsinya yaitu sebagai Ergänzungen ‘pelengkap’ dan Angaben 
‘keterangan’. 
3. Menganalisis verba yang berkorelasi dengan frasa preposisi 
bermodifikator aus. 
4. Menganalisis frasa preposisi dengan modifikator aus sebagai 
Situativergänzung ‘pelengkap situatif’, Direktivergänzung ‘pelengkap 
direktif’, Materialbestimmung ‘kata keterangan yang menjelaskan bahan’, 
Lokalagabe ‘keteragan lokal’, dan Kausalangabe ‘keterangan kausal’ 
berdasarkan teori gramatika dependensi (TGD) 
5. Menyimpulkan hasil akhir analisis data. 
